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主要旅行業者の旅行取扱額と市場集中度
The Travel Proceeds of the Major Travel Agencies and Concentration Ratios
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Summary: In this paper, we claried the characteristics of the time-series trends of domestic travels, overseas 
travels, and visitors’ travels, based on the travel proceeds’ data of the major travel agencies from 2003 to 
2018. We considered the characteristics of each market shares which were derived from the cumulative 
concentration ratios and HHI (Hirschman-Hirndahl Index).
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